

















Keripo teacher Savage  

















is being raided' 
BY 
KETIN  TURNER 
spartan  Daily Stan
-Writer 
SJSU 
President  J. Handel Evans deliv-
ered an optimistic report on the state of 
SJSU Monday, despite 
concerns
 of a pos-
sible fee increase from students. 
In addition to a half-hour speech, 
Evans answered questions from the audi-
ence on topics ranging from Gov. Pete 




Jim Smart, chairman of the Academic 
Senate, 
introduced
 Evans, after which the 
president said, "I've always been aware 
that the buck stops on the president's
 
desk; the problem is we seem to have 
only half a buck to work with these days." 
Comm ibnent to 
students  
"The most important thing is com-
mitment to students," Evans
 said, 
explaining  why the university did not 
accept new applications for 
the  spring 






1/2  units to 

















that's a lot of people




budget  number 
is not good, but
 
not 
as bad as it could 
have  been," Evans 
said.  "This year's
 general fund 
budget  is 
$9
 million  
or six 
percent
  less 
than 
we spent in 1991-92.




 a 4.5 -percent
 
decrease
 in the CSU's budget.
 But it is up 
to CSU administration whether a fee 
increase is 
necessary. 
Exact cuts uncertain 
Lvans is 
planning
 for a 7 -percent bud-
get
 reduction, but noted many times 
throughout his speech that "this is sub-
ject to change." In terms of student fee 
increases, Evans said that we need to 
establish predictable fee levels so that the 
students will be prepared if the increase 
becomes a reality. 
Yet Evans also 
said, "I don't see any 
viable alternatives in this climate." A stu-
Repeat after me 
Judith
 Boyes, left, a senior majoring 
in humanities, and Kim 
Yafi, a senior majoring in Drama 
and English, enjoy a sunny 
Monday afternoon in front
 of Clark Library with 
Boyes'  Red 




 parrot. Boyes will 
release the bird, 
which  is an 
endangered 
species,
 back into the 
wild after teaching
 it how to 







Y TIIEODORE SCHMIDT 
'Tartan I ),itly Stalt Writer 
On Sunday the SJSU
 Spartans softball 
team buried 







 the game would 






 header against the San 
Francisco football
 team and the SJSU 
alumni Sunday, the 
Spartans  emerged vic-
torious
 on both counts. 
The first game 
against  the 49er players 
was a 
mere  warm-up for the 
talents of 
Mitzi Zenger and the 
Spartans.
 The 49ers 
jumped out to a one -run 
lead
 in the top of 
the first 
inning on a Spartan throwing 
error. But by the bottom of the inning the 
Spartans had evened the score at 1-1. 
Even with the athletic skill of 
profession-
al football players 
John
 Taylor, Eric Davis 
and Roy Foster, the 49er softball team was 




The score remained even 
at one until 
49er John Taylor slammed a triple to right 
centerfield in the top of the fifth 
inning.  
The 'Niners took advantage
 of second 




 regaining their lead at 2-1. 
The bottom half of the fifth inning was 
an explosion for the Spartans.
 The Spar-
tans loaded the
 bases and proceeded to 
score four 
runs
 on a long single,
 a double 
steal and an overthrow. 
In the end 
the Spartans pulled
 off a 5-2 
victory. 
Pitcher  Zenger 
accumulated  nine 
strike -outs after 
calming
 down in the later 
stages of the
 game. 
SJSU player Vivian 
Villa said, "confi-
dence is the key," and 
the Spartans were 
confident of victory. Of the 16 
Spartan 
players, 
seven  are returning seniors and 
two are new to the team. Villa 
and Paula 
Freuh are the new additions to the Spartan
 
softball program. 
The Spartan coaching staff hoped that 
the game against the 
49ers  would bring 
some attention to the softball program. 












 the game. 
The 
second
 game of 





























the alumni game. 
"We 
just  couldn't 











 kept their 
pritie  
intact as 




capped  by a solo 
homerun  by 
McMillian in the 





agreed  that 
the 
biggest 
challenge  of 
the
 day was to 
remain 
focused
 and keep 




 of the season















'San Jose Studies' offers a glimpse of staff and faculty 
talent
 at SJSU 
BY TOR iZ Y WEBB 
, Irian I 
r 
You may not 
be
 able to judge 
a book by 
its cover, 
but  perhaps 
you can
 judge a 
university  and 
its 
community
 by its 
book.  
"San Jose 




 of SJSU, 
was  just 
released in its 






across  the 
country  and 
comes
 out three 
times a 
year.  
According  to 
Jeff






director  of the 
Chicano 
Library, the book includes art, 
essays, 
fiction,  interviews and 
poetry. 
The university started to 
print the publication in 1975. It 
was started by then -English 
Professor Arlene Okerlund. 
"The 
publication  offers our 
professors a place to be pub-
lished," Okerlund said. "This 
was  open to all professors, not 
just those who had specialties. 
We also wanted an important 
presence in the world of schol-
ars." 
According to Okerlund, the 
book was also 
started  with the 
book, but it's 
only on theater." 
support of 
the staff. She was the 






 in each issue. 
employees who contributed to In the past it has focused on 
the
 book were compensated by John Steinbeck, female poets 
having to 
instruct  one 
less  class and 
cultural
 pluralism. The 
during that semester. most recent issue is "By
 and 
Many universities have pub- About Chicanas y Chicanos: 
licat ions such as "San Jose Santa 
Clara  to Monterey Coun-
Studies," 
but  Jack Douglas, ties." 
head
 of library collections at This 
publication contains a 
SJSU, said that "San Jose 
Stud-  little of everything: art, 
essays,  
ies" is a 
little
 different. 
fiction, interviews and poetry. 
"It's a 
journal  that 
covers
 a Despite the success, there 
wide variety of topics," he  
said. have been questions 
as
 to the 
"Tulane has 
a distinguished 
See STUDIES, Page 5 
dent 
in
 the audience later a.sked about the 
possibility of a fee increase. Evans said 
that at this 
point he was not proposing 
fee hikes, and only said that 
a discussion 
should be 
made  about it. 
Jamont
 Johnson, an administration of 
justice major, said providing 
the basics 
should be SJSU's focus. 
"We're 
in a bad position right now. We 
need  to focus on education more or 
risk 
falling behind, if we aren't alreadyr John-
son said. 
On the 
subject  of financial aid, Evans 
See EVANS, Page 4 
SJSU's search 
iced, 
others get priority 
BY JIM BATCHO 
Spotan Daily Statt Writer 
While SJSU's search for a per-
manent  president has been put 
on hold 
until 1995, searches to 
fill 
vacancies at 
Chico State and CSU 
Long Beach are expected to 
start 
up in 








 at Long Beach,
 have 
announced 
their  retirements. 
According






at Chico is expected 
to be 
filled by September 1993,
 













 said he 
didn't 
have a figure 
on
 how much the 
searches
 would cost. 
At SJSU, the 
search was put off
 
after 
the  only 
candidate
 nominat-








citing  loss of 
pay
 as well as 
















the  search at 
SJSLJ  is 
being put









 by CSU 
Chancellor  
Barry  
Munitz,  "is 
doing a very good job" and a 
new  
selection would be too expensive. 
Bentley
-Adler
 said Chico and 
Long Beach 
both  have housing
 
accommodations  already set up 
for a new president.
 At SJSU the 
housing costs would be too high.
 
Although the Spartan Founda-




 the down 
pay-
ment
 of a house in Saratoga 
for 
the president,
 it left the new pres-
ident 
to come up with $100,000
 
alone. 
Dave  Elliott, a professor and 
chairman  of 
communications  
studies at SJSU, 
said there is more 





"It wasn't just fiscal.
 it was the 
divisive
 nature of the last 
search,"  
said Elliott,
 who is a former
 




"I'm sure if 
(Munitz) were 
pressed,  he would point out 
the 
controversial  nature of the last 
search," Elliott said. 
"He would 
argue
 that we're not ready for a 
new search."
 
According to Elliott, 
Munitz  is 
instead giving other reasons for 
not conducting a search. 






MATT WALLIS  SPARTAN DAILY 
Linda Combs plays tic-tac-toe with her son Chris, 8, while waiting 
for help with her taxes Saturday in the 
Business  Classrooms Build-
ing. Accounting students were on hand to do taxes for anyone who 
dropped
 by between noon and

























 remember getting a 
big fat "I)" in geography 
in fourth 
grade and thinking you'd
 never know 
how to go to the 7 -Eleven.
 
Now, some school districts are 
adopting better grading system so 
elementary 
school  students don't feel 
like failures before they have even 
reached puberty. 
Narrative progress reports are 
being 
chosen over traditional report 
cards by elementary school educators 
throughout California. 
The exchange of 
traditional "A" 
through "F" grades for the new 
progress report is long overdue. 
Students,  for far too long, have had 




 the stroke of a pen by teach-
ers who, then, avoid 
taking any 
responsibility. 
The narrative reports purpose is 
assess a 
student's  progress in a non-
judgmental fashion.
 
San Jose Unified School District 
currently uses the new progress 
reports for all kindergarten through 
fifth -grade students and is consider-
ing expanding




progress  reports will force 
teachers to 
stop and think about why 
the student is unable to meet 
expecta-
tions rather than simply categorize 
the 
student's  entire performance with 
a  single letter. 
Letter grades worked fine 
back
 in 
the late 1960s and 
early  1970s when 
achievement
 tests were standardized, 
but 
they're  too limited when 
applied
 
to today's non -structured educational 
reforms, where multiple -choice -
choice is being replaced by open-
ended questions.
 
Parents worried about comparing 
their child's work to the work of class-
mates are having trouble accepting 
the new narrative reports. Their con-
cerns reflect the 
narrow-minded  
views elementary educators are try-
ing to 
move  away from. 
Not all students process
 informa-
tion the 
same way. Age is not an indi-
cation of maturity. 
The  reports 
reduce 
performance  anxiety, allowing 
the students to concentrate 
on the 
task rather than the final outcome. 
While some parents 
feel
 the new 
reports are
 not specific enough, other 
parents find them 
helpful in identify-
ing 
areas  where improvement 
is 
needed. Once these areas
 are identi-
fied,
 parents can work with teachers 
on the student's weak 
areas.  
Parents concerned with college 
entrance requirements




evaluated by the 
narrative report perform 
just as well, 
if not better, than students evaluated 
by the traditional methods. 
With all of the social pressures to 
conform and be accepted, what 10 -
year -old needs to be labeled a failure.  
Sliding 
fingers  along my 
Stratocaster 
CCMusic, sweet music
 I wish 
I could 
caress,"
 Jimi Hendrix sang in 
"Manic Depression," a 
song
 he said 
was about
 a guy "wishing he 
could  
make love to 




For some, a guitar
 is the next best 
thing to a woman. 
Imagine gently 
holding
 a St ratocaster and 
sliding  fin-
gers along its 




 with the 
whammy
 bar. Hendrix went so far as 
to sleep with 
his  guitar. 
Some guys even name
 their guitars 
after
 women in their lives, 
making  
the guitar become 
"the
 other woman" 
in some regards. She has a seductive 
way of 
pulling  you in and putting you 
under her 
spell  
Being  new to this sort of 
thing, 
she can make you 
come
 out looking 
like you know what you're doing. 




 a word. You can just 
run you're fingers up 
and  down her 
neck 
and she'll purr. She'll even growl 
for you if you want her to. 
When  you're feeling blue; she's 







not the only one. But
 she'll help  those 
blues 
cruise from your head 
down  the 
fingers and 
onto her strings. 
If you're happy, 
she's  right there by 
your side giving you all the 
encour-
agement you 
want  rewarding you 
with notes of joy.
 
In Hendrix's "Red House he sings 
how his woman doesn't live
 in the red 
house 
anymore,  "but that's all right 
I've still got my guitar:' he said. 
But at the end
 of the song, Hendrix 
says, "If my baby don't love me no 
more, I 
know
 her sister will." 
There's some things a guitar just 
can't  do. 
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Keep your paws 
off 
.1 took the cat off of my 
truck last
 week and set him on 
the grass under the lemon
 tree. 
As soon as he was 
comfortable,  
he turned his head and bit a 
chunk out of my hand. 
Now that's either gratitude, 
or the cat has been invaded by 
space beings. 
I stood there and watched 




 evil little cat fangs 
had sunk in deep enough to 
tear an inch -long scratch along 
the back of my hand, just deep 
enough to make me mad. 
This is the same stupid cat 
that sat on my lap in the 
house  
and could not wait to crawl in 
my face and slobber all over it 
like 
he
 had not seen me for an 
eternity. 
What kind of impaired ani-
mal instinct 
made  this cat do 
this
 is hard to determine. 
I speculate that 
there  must 
be some sort of bizarre animal 
telepathy with the dog next 
door, because she is the 
only  
animal
 I have ever seen that 
would kill me if it were within 
her power. 
This dog Sandy had never 
seen me 
before.  But the first 
time I tried to pet her, she 
growled, barked and ran off. 
It was funny the first time, 
because I never had the power 
to
 make things run just by 
looking at them, unless you 




to be very irritat-
ing after a while. 
Girls  see me 
and run. 
. . . I haven't seen 
the neighbor's dog 
flying over our 
house yet, but I'm 
pretty sure I saw 
her in their 
tree.  . . 
My problem with girls is 
one thing
 I can get used to, but 
most animals seem to get 
along with me, usually. I've 
been kicked at and stepped on, 
bit and scratched before, but 
YURIK RIEGEL  SPECIAL TO 
SPARTAN  DAILY 
that
 dog is an 
alien  
these two 
particular  animals 
seemed 
to enjoy it too much.
 
I didn't know this canine 
had the power 
to pass a mean-
ness trait to my cat. The cat 
learned this trait well, 
too  - he 
went 
straight
 for the bite then 
bailed, and I haven't seen 
him 
since. 
I believe I might be sound-
ing a little conspiratorial and 
paranoid, 
but  Sandy may have 
extra -terrestrial powers, and 
I 
think it may be bringing some 
of it's pals 
along with it to 
invade our pets' bodies. 
I haven't seen the
 neighbor's 
dog flying over our 
house  yet, 
but I'm pretty 
sure  I saw her in 
their tree, with red eyes like 
she had 
taken a bad picture. 
But then, Sandy's eyes 
are 
always red,
 now that I think 
about it. And she is 
always  
snooping  through our mail. 
It wasn't ten 
minutes after I 
stopped chasing the cat 
through the Eucalyptus trees 
that I noticed 
Sandy standing 
at our mailbox, thumbing 
through
 our mail. 
She took out what looked 
like a Publisher's Clearing-
house Sweepstakes Entry 





next box. After checking every 
box down the line, this dog 
went and hid behind a tree 
with these envelopes in her 
mouth. This is all the truth. 
This is potentially 
serious  





 like this, we could be in 
a heap of trouble. 
While secretly 
winning 
millions, these animals could 
take over the world's economy. 
Boy, would we be in big trou-
ble 
then. 




 Smith is a Daily staff columnist 
His 
column  appears every Tuesday 
Jazz grooves prove there are no boundaries
 
It's tolerance that opens 
the mind. 
As technological advances 
spill out, reducing the dis-
tances between 
continental  
borders, the value of tolerance 
cannot be overemphasized. 
We can see and experience 




 becomes the 
fad  unusual becomes cus-
tomary.The 
word
 "foreign" is 
becoming
 moot. We are all 
neighbors. 
Yet, how 
will tolerance for 
the 
remote succeed when 
intolerance for 
the accessible  
exists?  
Tolerance 
must  be proceed-
ed by 
communication.





 But, what 
of our 
cultural  differences? 
That's where 
music comes 
in  jazz 
more than any other 
form.
 Through the 
rhythms  of 
jazz, one can 
begin  to build a 
tolerance
 for various world
 
cultures.  
Take Africa, for instance: It 
Contributions





staff, faculty and others
 
who are interested
 in the uni-
versity
 at large. 
is a massive 
continent,  com-
plex in geographical
 and social 
design. The 







 never set foot 
in
 
Africa and, even 
those lucky 
enough  to, 




 of the 
lifestyle.  
While some 






















 call jazz today. 
Rhythm
 starts within 
your-
self  in your 




clock. No two 
people's  
rhythms are alike. 
Once a grasp of 
one's own 
rhythm has been attained, 
other rhythms can be 
explored 
and appreciated.
 SJSU Music 




 of  
rhythm to hundreds of musi-
cal and 
non-musical  students 
alike. 
Listening to jazz requires 
tolerance.
 Jazz doesn't come 
to
 
you  you 
have  to come to it, 
Cannon
 told his students. 
Some selections
 were very 




 to give 
every selection
 a chance. The 
selections  represented 
music
 




Though not all selections 
were fully appreciated by every 
student, those 
that were too 
different  were still allowed to 
coexist with the other
 styles. 
Jazz 





away, we must give 
every new 
cultural
 experience a 
fair 
shake. What we 
do
 not under-
stand, we've only yet to appre-
ciate through
 tolerance. 
Try listening to a jazz 
sta-
tion sometime.
 Open your 
mind   even if it's only for 
a 
few minutes. 






























 CA 95192. Or 
articles  













When it comes right down 
to it, the 
basic  rhythms of dif-








knows,  maybe 
a gen-
eral education 
music  class you 
select 
for reasons of 
conve-
nience
 will end up 
expanding 
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AIESEC: General Meeting, 5:30-








Preparation, 3:30 p.m., SU 
Costanoan
 Rm., 924-6033. 
CAREER  PLANNING AND 
PLACEMENT: Interview Prepara-
tion 
for  Educators, 1:30 p.m., SU 
Ununhum
 Rm., 924-6033. 
CHEMISTRY DEPARTMENT: The 
Chemistry of Vitamin D: The 
Emergence of a Steroid Hor-
mone, Professor William Oka-
mura; speaker, 4:30-5:30 p.m., 
DH 135, 924-2525 or 924-5000. 
CREATIVE ARTS COALITION: 
Happy Hour, 5-6 p.m., SU 
Almaden Rm., 779-7494. 
CREATIVE ARTS COALITION: 
Meeting, 5 p.m. -6 p.m., SU 
Almaden Rm., 441-5981. 
IMPROVISED MUSIC STUDIES 
DEPT.:Mariachi Music Work-
shop, 7-9 p.m., Music 186, 293-
3152. 
M.E.CH.A.: Educational Forum -
General Meeting, 6 p.m., Chi-
cano Resource Center, 924-2707. 
NEW STUDENT ORIENTATION: 
Information Session, 6-7 p.m., 





12:30-2 p.m., Administration 
Bldg.; Counseling Group Room, 
924-5930 or 924-5939. 
SCHOOL OF 
ART  AND DESIGN: 
Student 
Galleries  Art Recep-
tions, 6 p.m. -8 
p.m.,  Art Building 
and Industrial Studies, 
924-4330.  
SCHOOL OF ART AND 
DESIGN: 
Student Galleries art shows, 10 
a.m.-4 p.m., Art Building
 and 
Industrial Studies; Lecture: The 
World is  a Toaster, 5-6 p.m., Art 




1:30 p.m., SH 331. 
Wednesday 
AKBAYAN CLUB: First General 
Meeting, 1:30 p.m., SU 
Guadalupe Rm., 534-1140. 
ALCOHOLICS ANONYOUS: 
Weekly Meeting, 12:15 p.m., 
Campus Ministries - 10th & San 
Carlos, (415) 595-2103. 
AL -ANON -FOR 
FAMILIES:  
Friends of Alchoholics weekly
 
meeting, 12 - 12:50 p.m., Admin. 
269, (510) 483-2084. 
BETA ALPHA PSI: Pledge Social, 
3 - 4 p.m., SU Almaden Rm., 241-
1692. 
CAREER PLANNING & PLACE-
MENT: Organizing Your Job 
Hunt, 12:30 p.m.; On -Campus 




NITY:  Exploring the Catholic 
Faith, 7 p.m., 
Campus Christian 
Center 10th & 




First Semester Meeting, 2:45 
p.m, SH 303, (510) 791-0850. 









 splicing and 
DNA 







































Clouds,  and 
Ozone.: 4 

















Students  25 +: 
"Now is 
the time for 
next  year's 
financial 
aid.:  12 - 1:30 
p.m.  and 
7 




















a.m.-4p.m.,  Art 








Regular  Meeting, 






 TEAM: Weekly 
Meeting, 7 






 7 -9 p.m., 





ALLIANCE  OF 
SCIENTISTS 
AND  ENGINEERS): 
General Body Meeting, 6 p.m., 
Engineering Rm. 358, 292-7874. 
BETA  ALPHA PSI: Pledge Social, 
3 - 4 p.m., SU Almaden Rm., 241-
1692. 
CAMPUS CRUSADE FOR 
CHRIST: "Scientific Evidence for 
the 
Existence  of God", 8 p.m., 
Music  150, 293-5897. 
CAREER
 PLANNING AND 
PLACEMENT: 
Interview  Survival 
for the 
Foreign
-Born, 12:30 - 
2:30 p.m., SU Almaden 
Rm.: 
Careers in computer Engineer-
ing,  12:30 p.m., Engineering 189: 
Co-op 










Meeting,  5:30 








 Art  Shows, 10 
a.m.-4 
p.m.,  Art Building & 







Dynamics of Pattern 
Recogni-
tion in a Biological Neural Net-
work, 7:30 p.m., Science 164, 
924-5210. 
Spartmluide is available to SJSU students, faculty and staff t trgan
 Wit ions for free. Dead-
line is 5 p.m 
, two 
days
 before publication.  Forms are available at the Spartan Daily, Dlil I 
209. limited space may force reducing the number of entries. 
News
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with  what he 
had," 
she  said. 
"He 
saw the world
 exactly as 
it 
is, 
but  pushed 
on








ANGELES  (AP) - 
Near-
ly forgotten 
amid  the apprehen-
sion over two racially
 charged tri-
als is the prospect of 
a strike next 
week by 28,000






The teachers union worries 
that a 
walkout
 Feb. 23 would put 
pickets and thousands
 of students 
on city streets at a time when ten-
sions are running high. 
"It has us frightened to 
death,"
 
said Catherine Carey, a spokes-
woman for the United Teachers -
Los 
Angeles  union. 
"We don't want our people 
hurt, we don't want anybody hurt 
... especially
 the kids. That would 
be tragic. That's why we hope an 
agreement can be reached in the 
next
 week," she said. 
If mediation efforts fail, the 
teacher walkout is scheduled to 
begin during the federal 
civil  
rights trial of four 
white  police 
officers 
accused of beating black 
motorist Rodney King.
 That trial 
is now in the
 jury selection stage. 
And it would start shortly 




men charged with 
beating  white trucker Reginald 
Denny 
during  last year's riots. 
The rioting, 
sparked
 by the 
acquittals of the four officers in 
state court, left more than 50 peo-
ple dead 
and caused nearly $1 bil-
lion  in property
 damage. 
Police Capt. Dan 
Schatz said 
he agreed that
 a strike could make 
a tense situation worse. 
"The ten-
sions in schools mirror those in 
the 
community," he said. "For 




 board member Mark 
Slavkin said if the union 
wants to 
prevent 
trouble,  it should aban-




no way you can 
have
 a 









union  has called 
the strike 
to protest a 




cut  the school board 
imposed 
last fall to bridge
 an estimated 
$400 
million








 recession left the district no 





"The feeling out there is the 
teachers 
are  the only ones taking 
cuts," said schools spokeswoman 
Diana 
Munatones. "That's not the 
case. All employees are taking 










HARBOUR,  Fla. (AP) 
Organized









 that some 
of the 
proposed tax increases 
would
 meet with 
objections.  
"I expect we 
will be by and 
large 

















support  an ener-
gy tax as part of Clinton's pre-
scription for 
reducing  the 
deficit,
 Kirkland said unions 
favored the general
 concept of 
raising 
taxes,  but he avoided 
commenting  on an 
energy tax. 
"We 
expect  to be 
broadly
 
supportive  of the 
economic  
policy 
program,  as we 
com-
prehend 





Clinton had not 
yet 
announced
 the whole 
pro-
gram. 
"We know that there
 has to 
be,  as well as 
restraint on 
spending, there has to be 
rev-
enue 




prepared  to pay 
their  fair share." 
Kirkland 













White  House 





 for us even to 
be 





 12 years," 
said  
Lenore Miller, 






of a Democrat 
to the 
Oval
 Office does 
not 




suddenly  see all 
their
 wishes granted, but 
it 
certainly  has 
raised
 their 
hopes a notch. 














"We're going to 
have  our 
disagreements"





said in an 
interview  before the 
Bal 
Harbour  meeting 
began.  
"But we had 
disagreements 
before.
 At least now we 
know 
somebody  is 
going  to be lis-
tening."
 
Union leaders said 
they are 
hopeful 




more than just listen. 
"We want somebody




our concerns. I 
think  we have 
that here," 
said  Albert 
Shanker, 
president










sympathy  after the 





 with those 
who  argued that unions had 
too much power in 
the  work-
place and that the federal
 gov-
ernment should
 try to reduce 














- Plan all you want. The 
soul searching and sense
 that 
goes into a 
living  will is all for 
nought in most states if a woman 
is pregnant when it is needed. 
Only 
Arizona and New Jersey 
ask women to indicate in their 
living wills what medical treat-
ment they would want should 
they become hopelessly comatose 
or be declared brain -dead while 
they are 
pregnant. 
In 23 states, a woman's request 
not to be kept on life-support is 
invalidated if she's
 pregnant, no 
matter the stage of her pregnancy. 
Nancy 
Klein  didn't have a liv-
ing will when a car accident
 in 
1988 left her 
comatose while she 
was pregnant. She 
agrees  with her 
husband's 
decision  to get her an 
abortion
 because doctors
 said it 
would improve
 her chances of 
recovering.
 
"I don't think a 
woman  should 
be 



























 for a 
liv-
ing  will, which 
indic.ates  a choice 
for life -sustaining





































will at any 








 if the fetus 
is
 




trimester, while 10 states
 won't 
allow  removal of 
life-support  if it 
is 
probable  that the fetus 
could 
develop to the point 
of live birth. 
Live 
births from comatose 
women are rare. 
Dr. Robert 
White,  director of 
neurosurgery at MetroHealth 
Nledical Center in Cleveland, said 
that in most cases, a 
woman  mis-
carries when she is severely 
injured. In many cases, she recov-




stein says there's 
more
 at stake 
than  
just money. She contends 
the 
rapidly growing
 and ethnically 
diverse
 district is top-heavy with 
administrators and 
should  give 
teachers more decision -making 
authority on such things as cur-
riculum and budgeting. 
"This district's priorities are 
upside down:' Ms. Bernstein said. 
"Teachers are the ones molding 
our children's future, not admin-
istrators."  
The district has an 
enrollment  
of more than 641,000 - slightly 
more 
than the population of 
North  Dakota. New 
York
 City has 
the nation's
 largest district. 
Teachers and district officials 
want to avoid
 a replay of a bitter 
1989 teachers walkout, which pit-
ted teachers against administra-
tors and at some schools teacher 
against 
teacher.  
"It was terrible ... some people, 
depending on where they worked, 
suffered 
deep wounds that still 
haven't 
healed,"  Ms. Munatones 
said.  
The strike 
lasted nine days and 
ended when an agreement
 was 
reached 
giving  teachers 8 
percent
 
raises in each of 
the  three years of 
the 
contract.  
In the current 
dispute,


















 on state Assem-
bly Speaker Willie Brown to act as 
a mediator. They met with 
him  
Saturday and again Monday. 
"I've  got to tell you that 1 am 
more optimistic now than I have 
ever been," Brown told the Los 
Angeles Times after Saturday's 
meeting.  "I think it went very 
well.... It was not tense at all. As a 
matter of fact, it was as friendly as 
two 
adversaries can be." 
To head off strike -related trou-
ble,  police have plans to put up to 
1,000 additional patrol officers on 
duty 
when
 the walkout begins 
and open an 
emergency  opera-
tions control center at City Hall. 
Officers held training sessions 
Thursday and Friday for union 
picket captains who are responsi-
ble for 




$51,000 a year to teach a com-
bined first- and second
-grade 
class at Loreto Street Elementary, 
said the dispute has taken
 a toll. 
"My teaching has suffered ter-
ribly," she
 said. "It's not some-
thing that one 
deliberately
 sets 
out to do. Nobody sets out to 
cheat kids. 
But  when you're this 
upset and depressed and worry-




 to new life in Bahamas 
NEW YORK (AP) - Singer -
songwriter Lenny Kravitz, ex-
husband of former "Cosby" kid 
Lisa Bonet, is enjoying bachelor
 
life on an island in the Bahamas, 
where he is building a home and 
recording studio. 
The dreadlocked guitar player 
says he prefers music to sex. 
"Maybe I just 




Kravitz  says in 
the March issue of 
Details  maga-
zine. "It's great,




 hit was 
"It Ain't Over Til It's Over," 
has  
just finished 
his third album. 
Kravitz 
says
 he has fallen in 





 he says. "It's a 
very easy
 place to live. It doesn't 
matter what color you
 are or what 
you do, 
whether  you've got 
money or vou don't. You're basi-
cally judged
 here by whether 
you're cool or not." 








your  frat, 
sorority,
 team,
 club, etc. 
pitches 






jus a lays' 
Plus a chance to earn 
$1,000 for 




1-800-932-0528, ext. 651 --
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS 
MY
 DEGREE GOT ME THE INTERVIEW. 
ARMY ROTC GOT ME THE JOB.
 
Army ROTC classes provIde the leaderskup 
skills sought by top employers. Register this term 
for an Army ROTC 
elective. 
Find out more. Contact Captain Sue 
Ruciat, 





THE SMARTEST COLLEGE 














for informtton about upcoming events 
call the R A T line AI (408) 924 n2h1 





coming march 3 tobert 





















the fee issue, and 
that aid must 




 need. In 1992, 
only  25 
percent of 
California students 
who qualified for Cal 
grants 
received their
 financial aid. 
"Approximately  one-third of 
our 
student
 body relies on 
some
 form 
of financial aid," Evans
 said. 
"This is a particularly interest-
ing 
problem;  it's one 
that
 needs to 
be 
changed,"  





















university  is 
being 
raid-











it is hard 
to 
keep these 
staff  members 
due to 
the 









in order to graduate
 within a rea-























 a search 




won't  be 








































 that no 
degree programs 
will be cut.. 
"But now, we no 
longer have 
the luxury of cutting across the 
board. We have a 
major  planning 
decision  ahead of us," he said. 
This planning has to do with 
the California Business Higher 
Education Forum 
(CBHE), of 
which Evans is one of the three 
presidents. 
Evans participated  
in 
the 


















issues  such 
as 








 education and 
government
 to resolve problems 
of education are important in the 
restructuring of Silicon Valley, 
Evans said. "The Silicon Valley 
Joint Venture is now finalizing it 
recommendations  to chart this 
valley's future,"
 he said. 
"This future 
of
 a shared vision 
for the 2Ist century is the
 product 
of the Strategic Planning Task 
Force. The framework of  our 
goals of programs, curriculum, 
spending and building decisions 
should be completed by semes-
ter's end. We must 
reward  and 
enhance  our centers of excellence, 
including a 
well-educated work 




 was a concern
 in 
Evans' talk. He 
said
 the Athletic 
Department  pays a much 
higher 
portion 





and athletics will be 
treated




programs  enjoy. 
The search
 to replace 
Spartan
 
football coach Ron Rimer is 
underway. Turner has accepted a 
position  with the NFL as an 
assis-
tant coach for the 
Chicago
 Bears. 




 Fort Ord for 
the CSU's next campus. 
Evans  said the 
Human  Rela-
tions Advisory 
Board  will con-
duct surveys of campus 
attitudes.  
Faculty and staff will
 receive the 
surveys through
 the mail and 50 
classes will be randomly selected
 
to complete the survey. 
Evans also pointed out 
that in 
1992, the general
 fund was 
increased





tions and other foundations. Alan 
Simpkins and his wife 
donated  $1 
million for a new field house at 
South Campus. 
Another $1 million donation 
was given
 by Alfred Gordoy for 








the public forum 





 it wasn't a 
good time to 
be recruiting 
given the 





-Adler  denied 
that
 
the failed first search was the 
reason 
for Evans' selection. 
"Frankly, the chancellor and 
the 
board are happy with Han-
del:'  she 
said. 
Elliott said he didn't disap-
prove of the job Evans was 
doing, 
but  feared a precedent 
being set in the selection 
process.
 
"It wasn't Handel Evans:' he 
said. "It was the way it was 
done. There wasn't any 
oppor-
tunity for valid 
campus
 input!' 
Bentley -Adler said 
Munitz 
has the 
authority to choose to 






sor from SJSU who was vocal
 
in his disapproval
 of Munitz's 
appointment of Evans last 
semester, said 
it is a dead issue 
considering
 the decision has 
already 
been  made. 
"It's sort 
of after the fact:' 
Villa 
said. "It violated the 
process of the 
faculty advising 
on the process.
 But they (the 
campus
 faculty) didn't say any-
thing
 at the time, so to hell 
with them." 
Elliott said if SISU was given 
the  chance, a proper 
presiden-




 the campus is per-
fectly 
capable
 to do a 
thorough  
search:'  he 
said.





Daily  Staff Writer 
Les
 Afahler 
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Andrew Lloyd Webber's i'hantran qf the Opera. 




discount  on 
tickets  at 
the 
Symphony
 Box Office, 99 
Almaden  Blvd. 
San
 











-BASS  or 288-2828. 
Feb. 17 
5 - 8 p.m. 
Women  In Jazz 
C'ome to the San Jose 
Museum
 of Art's weekly concert series for 
an evening of music and 
art. This week, jazz 
vocalist
 Susan Cho, backed by the Gordon Stevens 
Trio, continues 
February's "Women 
in Jazz" program. San Jose Museum of Art, 
110 S. Market St ; Free 
jar 














 Theatre Company presents the premier
 of this clever, 
one -woman comedy 
by playwright John Ford Noonan about the 
Yankees most devoted fan. City Lights Theatre.
 529 S. Second St.: 
$8 - $18; 
295-4200.  
Call the San
 Jose Downtown 
Association's  24 -hour 
FYI  line for 
upcoming events at 295-2265, Ext. 483. For a free 
pocket-size  
Downtown Directory, call 
279-1775. 
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2. Camera 1 
3. Camera
 3 






























 added an 
earlier 
show  Monday -Friday so you can 
catch a movie after
 class instead of rushing 
home and sitting in traffic. So  unwind 
with a tub of popcorn and a great 
film  every 
weekday at 5:00ish! 
ALL SEATS ONLY $3.50 
Validated parking next to Camera 3 
CAMERA ONE 






































































































































lost, State Untversity  Tuesday,










































 The panel 













 to a 
business






has  a fair chance to 




"If the work submitted does 
not reach the panel's standard, it 
will
 be returned and the exact 
reason for rejection will be given. 
lt 
isn't
 a big 
deal  if the 
person  is a 
big 
name he said. 
While San Jose Studies is dis-
tributed
 to 
other  schools, all of 
its 
contributors are not 
from SJSU. 
But they do try to keep the con-
tributors to a certain region, said 
Douglas.
 
"This is not a mouthpiece to 
San Jose State because it is not all 
SJSU students," Douglas said. 
Regardless, Roberto Haro, one 
of the 
guest editors of the last 
publication, 
said he was honored  
when asked to be an editor and 
felt the book has done the job of 
displaying culture at SJSU and its 
community. 
San Jose Studies is sponsored 
by SJSU and receives grants from 
the academic
 vice president. The 
book can be purchased 
or 











 Ontario (AP)  
Five vintage 
warplanes  were 
destroyed Monday when a fire at 
an aircraft 
museum  collapsed the 
hangar where they were stored. 
The cause of the fire at the 
Canadian 
Warplane  Heritage 
Museum, about 40 miles south-
west  of Toronto, wasn't immedi-
ately 
known,
 authorities said. 
Ray 
Pacey,  a museum employ-
ee, said it didn't have a sprinkler 
system. 
Among  planes destoryed in 
the fire were a 
a Spitfire and a 
Hurricane,  fighter planes that
 
held off German
 raids during the 
Battle of Britain in World War II. 
The museum, housed in 
hangars built for British air train-
ing 
at the start of World War II, 
underwent a $400,000 renovation 
in 1990.
 
A four -engine 
Lancaster  heavy 
bomber, believed to be one of two
 
in the world still flying,
 was saved 
from the fire. 
Michigan doctor helps 13th 
person  commit suicide 
ROSEVILLE, Mich.







-old invalid kill him-
self Monday by 
inhaling carbon monoxide He 
was Kevorkian's 
13th
 assisted suicide. 
Hugh Gale, a former security 
guard, had been 
disabled  more than 10 years with emphysema 
and congestive
 heart disease. 
"He wa.s in terrible pain," said 
Michael  
Schwartz, one of Kevorkian's attorneys.
 "He was 
on oxygen 100 percent of the time  could not 
walk, could 
not go out of the house." 
Gale's 
wife,  Cheryl, 
and 
Kevorkian
 were at 
Gale's suburban Detroit home when he died, 
Schwartz




 Davis, an assistant county 
prosecutor at the scene, said she didn't know 
what legal action, if any, 
would  be taken. 
There
 was no answer Monday at the 
prosecu-
tor's office, which was 
closed




Gale was the fifth person Kevorkian has 
helped 
commit  suicide since Dec. 15, when Gov. 
John Engler signed legislation that will ban 
assisted
 suicide in Michigan beginning March 
30. 
"The Legislature has 
made  these people more 
panic-stricken
 and a lot of them feel that if they 
don't do something quickly they're 
going  to be 
forced into some terrible agony and pain," 
Schwartz
 said. 
Kevorkian, a retired pathologist,









multiple  sclerosis kill herself. 
The new state law 
will  make assisting a suicide
 
a felony punishable by four
 years in prison. It 
was passed
 after murder 
charges  against 
Kevorkian were dropped
 
because  the 
state had 






who has said he will
 defy the law, 




answered  the telephone 
at
 his home. 
"I knew he was sick
 and I knew that 
he's  never 
been  out of the house," 
said
 neighbor Cheryl 
Kennedy. "I saw Jack 
Kevorkian leave the 
house  
Thursday night and I 
told 
everybody and they 
thought I 
was nuts." 
Gale had five sons,
 ranging in age from 34 to 
52, Schwartz 
said. They weren't at 
the house 
when 
he died, and the 
attorney
 said he didn't 
know if they knew 
of their father's death. 
Kevorkian's medical license
 was suspended in 
Michigan in 
November 1991. He 
remains  
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 and  Roll
 Barber I 
279-9955 
318 S. 10th St. 
Next to Robert's Bookstore I 
OPEN
 UNTIL 3AM 
THU., 
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Race 8 Meridian) 
2295 Story 
Road
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JENNIFER FEURTADO  
SPARTAN  DAILY 
NOW Mexico's Sam Crawford
 tries a finger tip layin as Javier
 Zavala and Andrew Gardiner 
try to block 
his shot. The first place 
Aggies  held on to defeat the 
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5:00 7.00 PM, 
foe West Hall 
Thursday.
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 get trial 
INDIANAPOLIS (AP)  
The judge in the
 trial of the 
Mike Tyson's rape case made 
several technical 
mistakes and 
the former heavyweight champi-
on should get a new 
trial,  his 
lawyer argued yesterday. 
Defense lawyer Alan Der-
showitz told the Indiana Court 
of Appeals today that 
jurors  in 
the case should have been 
allowed to hear a tape recording 
of a 
telephone
 call that Desiree 










testimony should also have been 
allowed, 
Dershowitz argued. 
The appeals court, which 
could order a new trial or let
 
Tyson's 
conviction  and 6 -year 
sentence
 stand, did not say when 
it would have a decision. 








 plays well but 
falls  short for second 
straigiit game 
BY HECTOR FLORES 
Varian Daly Statt Writer 
There was no moral victory to 
be 
found  in the Spartans' tight 
loss to first place New Mexico 
State . 
The vastly improved Spartans 
(6-13, 3-8), coming off their 
heartbreaking  loss to UNLV, suf-
fered their second straight home
 
defeat to the Aggies 60-55 on Sat-
urday. 
According to San Jose State 
Head
 Coach Stan Morrison, the 
Spartans have progressed to a 
point where they can no longer 
take solace in playing good teams 
close. 




really  improved, the ques-
tion is, have we improved 
enough?" Morrison said. "It 
hasn't been enough the last two 
nights. I hope 
this  coming week 
that it is enough." 
The superior rebounding of 
the Aggies (18-5, 10-2), led by 
senior forward Tracey Ware, 
proved to be the difference 
in the 
game as they outboarded the 
Spartans 48-26.
 
"There was a period of time 
where I thought they
 sort of 
pitched  camp down there 
because we couldn't get the ball 
out 
of
 that end of the court," 
Morrison said. 
Ware 
finished with 16 
rebounds and 12 points, second 
only to teammate Sam Crawford, 
who finished with 17 points to 
lead all scorers. 
"Tracey 
Ware
 is a monster, I'm 
so impressed at how hard he 
plays and how effective he 
is as a 
board  man," Morrison said. 
The Spartans
 never led, but 
managed to stay close 
enough  to 
make a run at the end, only to fall 
short.  
SJSU found themselves 
down  
by
 10 with 10:17 remaining in the 
game when Aggies 
guard  Marc 
Thompson  laid in two 
points  
after stealing the 
ball from guard 
Les Shepherd. 
But the Spartans fought back 
as they went on a 
10-1 run, led by 
freshman forward Darren 
Greene, to pull to 
within one at 
38-37. Greene
 had all six
 of his 
points come 
during  that run, 
including
 an 
electrifying  slam 
that brought the











 on the 
boards to take 







were then forced 
to foul and
 send the Aggies
 to the 
line, but New 
Mexico
 hit five out 
of six free 




 to preserve 





in by guard 
Javier





























 in the 
first  half to go 
into 
halftime down 22-20. 
According to 
Morrison,  a let 
down




"If that is in fact what
 hap-
pened, then 
we're not as good as I 
thought we were, 
because I 
thought
 we were made of better 
stuff than that," Morrison 
said. 
Any let
 down may have been 
in fan attendance as Saturday 
night's crowd was 
significantly  
lower than the 4,500 plus sell-out 
for UNLV on Thursday. 
"They know the history of Las 
Vegas and their success and they 
responded  to that:' Morrison 
said. 
"We would like
 for our com-
munity to come and see 
us play. 




tonight  in New Mex-
ico
 State. Hopefully, 
over time 
that 
will change, and they 
will 
really be over here to see us." 
The 
Spartans
 prepare to make 
their run for a Big West 
Tourna-
ment bid as they head
 to Nevada -
Reno 
on
 Thursday and Utah State 
on
 Saturday. SJSU's next home
 
game will be Thursday Feb. 25 












 lose two -in
-a -row for 




The Spartan baseball team 
dropped two
 out of three games 
at Municipal Stadium against San 
Diego 
State, dropping their 
record  to 4-3. 
The series opened 
on a good 
note as the 
Spartans  won game 
one 5-3
 on Friday. 
Starting pitcher Dave 
Sick 
picked up his 
second  win in as 
many starts by pitching six strong 
innings, allowing only two earned 
runs on six hits and striking out 
four. 
Mike Rausch worked a score-
less inning -and -a -third to pick up 
his first save of the season. 
The Spartans were led offen-
sively by third -baseman Gerad 
Cawhorn,
 who went 1 -for -2 with 
a run scored
 and two RBI's, 
including a homer, to pace San 















































































































































In  game two, 




duel to the 
Aztecs 
2-1. 
San  Diego State 
left-hander 
Richie Juarez
 pitched a complete
 
game, giving up just one
 run on 
seven hits, and 
Heath Hayes hit a 
two -run homer to pace the 
Aztecs' victory. 
Hayes'
 homer came off Spar-
tan loser Joey Chavez, 
who 
pitched a complete 
game also, 
with SDSU 
first -baseman Jason 
Ledford aboard in the top of the 
fourth inning.
 
According to Spartan Coach 
Sam Piraro, that kind of a game is 
rare at this point in the season. 
"Both pitchers went the 
dis-
tance,  which at this time is 
unusual. It was a 
pitchers duel 
and 
both teams played great 
defense," Pi raro said. 
Game three 
didn't
 fare much 
better for the 
Spartans, as they 
lost 
a game of pitcher
-batter 
match -ups 7-2. 
There were 11 pitchers used 
between both teams, as 
Russell
 
Cusimano pitched two -and -two-
thirds innings to pick up the win 
for SDSU. Spartan right-hander
 
Jeff Garrett pitched three and two 
thirds 
innings
 to pick up his sec-
ond loss of the 
season.
 
The Spartans were led 
by 
catcher
 Willie Moore's third 
inning solo home
 run that got 
SJSU to within 
one  run at 2-1.  
The  Aztecs, however,
 contin-
ued their
 offensive barrage 
as 
they 
were led by left
-fielder Greg 
Quam, who 
went 2 -for -4 
with  
three runs
 sLored and one 
RBI.  
The 
Aztecs  got seven 
runs on 
13 
hits  with no 
errors,  while the 
Spartans got
 two runs on 
six  hits 
with 
three  errors. 
"You always 
have five or 
six key 
match
-ups that will 
develop over 
the
 course of a 
game,  and they 
won every 
match -up that
 had to 
he 
won:' Piraro said. 
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check  to protect 
them from poverty. 
It's not clear how 
many  employ-







issue is the 




 But there 
are signs it is a 
sizeable  number. 
The
 IRS estimated
 in 1991 that
 
only 
one-fourth  of an 





the  tax forms for 





official  told 
congressional  
investigators that




at least three 
times as 
likely
 as other employers 
to fail to report 
or




 say thousands of work-
ers could wind up in poverty 
when 
they
 retire because their employers 
failed to report some - or any - 
of their earnings to the govern-
ment. Social Security retirement 
benefits are  based on a worker's 
lifetime, reported
 earnings. 
Commerce Secretary Ron 
Brown and Zoe Baird, President 
Clinton's first nominee for attorney 
general, called attention to the situ-
ation when they acknowledged 
they had not paid Social Security 
taxes for their 
domestic  help. 
0 Rafsanjani says 




NICOSIA, Cyprus (AP) - Iranian
 
President Hashemi 
Rafsanjani  said a 
nuclear power plant in southern Iran 
abandoned after the 1979 revolution by a 
German firm will be 
completed,  state -
run Iranian radio reported Monday. 
Rafsanjani inspected the site of the 
Bushehr nuclear power plant on Sunday. 
He said Tehran remains determined to 
put the facility into operation with or 
without German 
help, according to the 




 Union, a sub-
sidiary of 
Siemens, began building the 
facility in 1975. 
The 
project
 was abandoned after the 
Islamic revolution. It was 
about  80 per-
cent 
completed  but Iraqi 
warplanes
-
bombed it during the 
Iran -Iraq war. 
Tehran  radio reported last year that 
Iran had opened discussions with
 China 
on building nuclear 
power  stations. 
Exiled
 Iranians claim the Bushehr 







march into capital 
NEW DELHI, India (AP) - Dwarfed 
by their protest placards, 50 
children  
who worked as virtual slaves weaving 
carpets marched 
into the capital Monday 
after a two-week trek to dramatize the 
dismal conditions of 
child  labor. 
The 
children, all under 14 years old, 
were rescued from their
 looms in raids 
by social groups
 campaigning for 
inter-
national boycotts 
of Indian products 
produced by bonded child labor. 
Classi  
ed  
The SPAFtTAN DAILY 
makes no claim for products or 
services advertised below nor Is 
there any guarantee Implied. Tbe 
class/fled whams of the Spartan 
Daily consist of paid advertising 
and offerings are not approved or 
verified by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS
 
ATTENTION 2ND BA STUDENTS - 
Looking to get together in face of 




ARE YOU A HOMELESS Student? 




 odds in 
pursuit of an 
education?  I am an 
SJSU senbr researching this topic. 
Please call 924-8119 
& leave 
message. You may 
remain
 anony-
mous. This is important to me. 
HAVE GARAGE. NEED CLEANING. 
Will trade. Near SJSU. Call for 
details. 2937379. 
SATURDAY, FEBRUARY 20, 
Morris Daily Auditorium, 8 pm, the 
GREEK STRINGS ENSEMBLE 
play Rebetic 
(jazz/blues)




and  Mitsakis. 
Dancers present 
traditional dances 
of Rebetic era. Tickets Dcor $12. 
adults, $7. seniors, 
students,  kids. 
Advance: $8. & $5. 
To order send 
check made out 
to H.T.A.I. to 
Hellenic Traditional 
Arts Instutute, 
476 Park Ave. Ste. 
248, San Jose, 
95110. Include stamped self-
addressed envelope. Call 
408/2599789 or 2891284. 
WANTED: 
Psychology  Volunteers 





 providng social 
support to adults 






A dynamic guide 
offers  proven 
seaets for 
college students,
 plus a 
comprehensive

















Experience  the 
thrill  of free 
falling
 
from 10,000 feet at the Bay Area's 
only 
skydiving  center. 
Come
 join us 
for a tandem 
jump and enjoy your
 
first skydive with 
only 45 minutes 
of training. For the true thrill 
seek-
er. try an accelerated
 freefall 
course and find 
yourself  on the 
fastest road to becoming a certified
 
skydiver, 
starting  with a six hour 
class and a 
mile
 long freefall the 
same day. Videos
 of your jump 
also 
available.  Owned and operat-
ed by SJSU 
students  and grads. 








 by top agencies all 
over the 
country





experience  necessary. 
Call 
fa 
details.  Tom (408)2499737. 
NEW: 
STUDENT
 DENTAL PLAN 
Office visits, 
teeth cleaned and 
x-rays  - no charge. 
SAVE 









PARKING 1 BUL. SJSU. 
Rates $50./rno.
 $150./sem. Pay 











bumper stickers, etc., 
with 
your  design or logo! 
Please caU to see just how 
low 
these prices can be! 
Brainstorm 
Graphics  4966343. 
AUTOMOTIVE
  
CHEAP! FBI / US. SEIZED 
F39 Mercedes   
$200.
 
86 VW   $50. 
$100.
 
87 Menasha   
65 Mustang   $50. 













Serving SJSU for 
20 years 
"Great Rates for Gocd Drivers" 










 NO OBUGATION 





 PC  SW, cables. 
add" monitor,
 pnnter w/stand, car-





YAKIM & UWEZO 
Afrcan
 fabric, prrits, 
incense, 




CONGRATS! To all 
PANHELLENIC  
sororrties on a great 
Spring Rushl 
Love, Alpha Phi. 
HELP WANTED  
EARN UP TO 510./HOUR.
 Are you 
looking for great
 hours? Great 
$$$? And 
a great experience? 
Don't look any further. Market for 
Fatune 500 companies! Call now 
1-8009501037 ext. 17. 
COUNSELOR DIRECT CARE Staff 
residential
 facilities for young 
adults with 
Autism.
 Part time 6am  
9am or 7am 9am. $7.00 to 





and  esenng shifts. 




 N. 1st St or 
call John
 / Doug at 4357300. 
$200. - 3500. WEEKLY 
Assemble 
products at home. 
Easy! No selling. You're paid direct 
Fully guaranteed. FREE IrAcrmation 
24 hour hotline. 801-3792900. 
Copyight N CA057550. 
ORIENTATION LEADERS now 
being recruited for Summer 1993 
Orientation 
Programs on campus. 
SALARY. Applications
 available in 
Student Activities and Services. 









 ext. P-3310. 




Need people who  
are  self -motivat-
ed, 
energetic  & people oriented. 
Flex 
hrs.
 F.T. & P.T. Eam $300.-
$2,500. a mo. You will make $. 
We train. Fastest growing co. 
around. Call for 
appt 2247869. 
SUMMER
 MGMT. INTERNSHIPS. 
Most positions filled by Feb. Gain 
valuable 
experience  managing 68 
employees, customers & suppliers. 




 Pros, for 
info./appl.,  cal1143005255877. 
HIGH TECH JOBS THE EASY WAY! 
The Job Fnder fa High Tech Silicon 
Valley 
lists valuable iNormation on 
700+ companies in the Silicon 
Valley 
to help you find jobs that 
suit your skill set. 
It allows you 
to act smart in your job search. 
Available at 
Spartan  Bockstore. 
**SMALL WORLD SCHOOLS*   
 Medical / Dental Benefits 
 Sick / Vacation Pay 
 Employee Referral Bonus. 
Now
 hing three parttime students 
to wont Tuesdays and Thursdays in 
before & after school age childcare 
programs. Other full and part time 
positions also available n both 
before & after school age childcare
 
programs and preschool programs. 
Positions great for both female and
 
male students. Substitute teaching 
positions available for students 
needing flexible hours or days off 
for 
studying With 24 locations, we 
offer kits of achrancement and 
opportunity. Call us, we'll wait with 
your schedule. Minimum 12 units 
needed in child development 








basic conversational English 
abroad. Japan & Taiwan. Many 
provide
 room & board 
+ other 
benefits! No previous training or 
teaching certificate 
required.  
For employment program call: 
(206)632-1146 ext. 16041. 
INSTRUCTOR -For those who love 
children. Exciting and energetic 
people needed for pre-school 
children sports and recreation 
program. Full & part tme available. 
Salary plus bonus. Call Mr. Chung 
(510)
 7137347. Positions avail. 
able throughout
 the bay area. 
SALES  HEALTH AND FITNESS 
Full time positions available for 
management trainees needed for 
California's fastest growing profes-
sional mantel art schools. Oppatu 
nity for rapid advancement to 
management for self motivated 
enthusiastic team players. Karate 
expenence helpful but not neces-
sary. Guaranteed base, plus corn 
missions, bonus,
 trips and other 




 many child 
carpet makers are not
 fed properly, sel-
dom 
paid and often beaten if they make 
mistakes while weaving. 
In two weeks, the 
50
 children and 
social workers 
accompanying  them cov-
ered 1,240
 miles and visited 150 villages
 
in the poor northern 
Indian states of 
Bihar and 
Uttar Pradesh, where the 
practice
 is rampant. 
The 
children sang, acted 
in street 
plays and spoke
 to adults and children 





 impoverished parents. 
T.S. Chadhdha, secretary 
of the gov-
ernment's
 Carpet Export Promotion 
Council, said the 
campaign
 has "shaken 
us and we 





to open rice 
markets 
SEOUL, 
South  Korea (AP) - 
More 
than 10,000 farmers 
denounced  the Unit-
ed States at 
a rally Monday to protest pres-
sures in world trade talks
 for South Korea 
to open its 
market  to rice imports. 
Some farmers burned an American 
flag 
and others chanted 
"Let's  drive out Yan-
kees trying to open the rice marlcet!" 
Prime Minister
 Hyun Soong-jong 
pledged to 
lawmakers  Monday that the 
government 
would not bow to the interna-
tional pressure. 
"There is no change in the 
government  
policy of 
blocking  the access of foreign rice 
to the Korean market under 
any circum-
stances," Hyun 
said  in testimony at the 
National Assembly. 
The United
 States and other major agri-
cultural exporters are pressing South 
Korea to 
import  rice as part of talks aimed 
at eliminating barriers to world trade in 
industrial goods, farm products and ser-
vices. 
South Korea, like
 Japan, protects its 
farmers from competition by cheaper for-
eign rice. South Korean rice costs five to 
J14.it v:  ' 
 37.00 - 58.00 PER HOUR*** 
Security  - Full time or part time 
 All shifts 
/ Day, Swng or Grave. 
 Weekly Paychecks 
 Credit union 
 Full training. 
 Vacation Pay. 
 3 medical 
plans fa F.T. 
 Dental / Visiat Plans. 
Requires: Reliable transportation, 
clean police record, verifiable past 
employment good camounication 
skills, 18 + years. 
Apply: 8 am. -5 pm. Monday - Friday 
  Vanguard Security
 Services   
3212 Scott BNd. Santa 
Clara  
Near 101 at San Tomas
 & Oicat 
CUSTOMER SERVICE. We will 
train. Part time $1500. 
Full time 
$3503. We need help & 
you  need 
$$$.
 Start now. 408/345-2336. 
OFFICE POSITIONS AVAILABLE at 
the Church 
of
 Scientology. These 
are permanent
 & full time. Pay is 
low. Must have 





WEEKLY  mailing cur 
circulars! Begin Novy! Free packet! 
SEYS, Dept. 15. Box 
4000, 
Cordova,
 TN 38018-4000. 
CASHIERS  CHEVRON. Two 











bbck from S.1SU.Call 264-4069. 
Why Rent? Own your
 own home!! 
Nicely decorated
 & remodeled 
cottage  2 br. 1 ba. Walk front SJ 
State! Buitt-in d/w, disposal, entry 
room, breakfast room, basement. 
$155,000.  Call Pat at Residential 
Specialists 927-6565. 
six times more than the
 world market 
price and is the
 major source of income 
for Korean farmers, who 
make  up about 
15 percent of the nation's 
42 million peo-
ple. 





 Shetland Islands (AP) - 
For Neil Smith, the world's I 2th 
largest
 oil 
tanker spill means he is puttering around 




angling for shark 
off Sumburgh Head. 
Five
 weeks ago, the Liberian -registered 
tanker Braer ran aground on the rocicy 
shore of the Bay of Quendale, dumping 
24.6 million gallons of oil into the sea, 
killing at least 1,500 birds and tainting mil-
lions of fish. 
The government has banned fishing 
and harvests of salmon reared 
on 16 farms 
within 500 square miles around southern 
Mainland island, the
 largest in the Shet-
land archipelago. 
Most whitefish caught within the zone 
still show elevated levels
 of hydrocarbons, 
and shellfish are "tainted and contaminat-
ed," the Scottish Office reported last Thurs-
day. 
2 BDR./1 
BA. 1 Mock from SJSU. 
Free
 basic cable, laundry room, 




 + $500. dep. 
For information
 call 97143869 or 
see manager at 
Royale Apts, 485 




 Fall semester. 
LARGE 1 BDRM. APT. Victorian, 






ROOM AVAILABLE CLOSE 
TO 
campus. Comer of 9th & William. 
Laundry on site. For 
more  info: 
call Laune or Rachel 2793110. 
LARGE ONE BEDROOM 
APT. 
Walk-in cbset Walking 
distanoe  to 
campus. Will negotiate
 rent. 
2807190 / 2983033. 
THE COLONNADE. Female room-
mate wanted, 
share  2 br./2 ba. 
apt. 4th 
St. across from SJSU. 
Avail. now.
 $307./mo. 2957738. 
780 S. 11TH STREET APTS. 
2 bedroom./2 bath start $770. 
Walk  or nde bike to school. Ample 
parking, garage 
available  Secured 
entrance. Cable TV avail. Laundry 
Remodeled,
 roomy & very 
clean. Call Manager 288 9157 
leave message. 
1 BEDROOM APARTMENTS 
Big windows, bright and airy, with 
dishwasher,  air conditioning, gated, 
covered parking & on-site laundry. 
Intercom 
building. Quiet, nice for 
two 
roommates
 or staff. 1 block 
from SJSU. From $625. per month. 
Aspen Vintage Tower. 297-4705. 
SERVICES   
WRITING & RESEARCH Services. 
Tenn paper & thesis preparation 
and assistance. All subjects. Quali 
fied writers on every topic. 
Editing.  
Rewriting Resumes. ESL students 
welcomed. Work guaranteed. 
Emergencies a specialty. Fast, 
satisfactory service. Improve your 
grades! (Berkeley) 5104341-5036. 
MEN AND WOMEN PERMANENT 
HAIR REMOVAL. Stop shaving, 
waxing, breezing or using
 chemi 
cals. Let us permanently remove 
your 
unwanted hak. Back - Chest - 
Lip Bikini Chin - Tummy etc. 
Students & faculty 15% discount. 
1st. appt. 1/2 price if made by 
5/31/93. Hair Today Gone 
Tomorrow, 621 E. Campbell Ave. 
#17, Campbell . (408) 3794500. 
ELECTROLYSIS CUNIC!!
 
Unwanted haw removed forever.
 
Specialist  Confidential. 
Disposable or your own
 probe. 




Permanent Cosmetics by Trish. 
Enhance your natural beauty!! 
Eye Liner 
Lips  - Eyebrows. 
Expires 5 - 31- 93. 
408-379-3500 
Hair Today Gone Tomorrow 





REPAIR YOUR CREDIT RATINGS... 
plus fill your bank account 
with cash! For free details, 
write...Asun & Foley Interprises. 




16 yrs of legal experience 
H1, labor cert., green card 
ccrporation & business. 
Law Offices of Stanley K Yin 














 (AP) - Par-
liament elected
 Michal Kovac, a 
former  
banker,
 as Slovalcia's first
 president on 
Monday, breaking 
a deadlock that 
had  
threatened 




the last speaker of Czecho-
slovakia's federal
 parliament before the 
country split peacefully into Czech and 
Slovak states on Jan. 1. 
Parliament had failed in two tries last 
month to choose a head of state when 
none of four candidates won the neces-
sary three -fifths 
majority.
 
Kovac, the only candidate in Monday's 
vote, won 106 votes in the 150
-member 
parliament.  
Kovac, 62, said his election was an "an 
important signal" of Slovak unity. "We 
have to increase the credibility of Slova-
kia in the world," said the president-elect, 
who will 
be
 sworn in on March 3 for a 
five-year term. 
Kovac was the nominee of Premier 
Vladimir Medal's governing Movement 
for a 
Democratic  Slovakia, a party Kovac 
helped found. 
Phone:




BREAK  GET -AWAY! 
Cabo 
San  Lucas Mexico - 5 days! 
$309. per omen. Discount aMne 
tickets and 






PROFESSIONAL TYPING SERVICE 
Wad Processing Term Papers
 
Theses, Graduate Work, APA & 
Turabian. Desktop Prkilishing, 
Graphic Desgn 8, Layout 
Laser Output 
Satisfaction Guaranteed. 
V. I. P. Graphics 




 Theses, term 
papers, nursing & group projects, 
resumes, letters, manuscripts, etc. 
Word Perfect 5.1, HP Laserlet Alll 
formats plus APA. Spelling punctu
 
ation and grammar assistance. 
AIII  
work  guaranteed! 
Save
 $35 with 
referral discounts! For 
worryfree,
 
dependable,  and prompt
 service, 
caU PAM at 247-2681 
(8arri8pm).  
FRIENDLY
 WORDPROCESSING & 
TRANSCRIPTION. Professional! 
home typist 
w/ Laserlet printer. 
$2.00 / double spaced page. 
Open almost
 24 hours a day, 







 near Cupertino. 
Suzanne:4465658.
 
I HATE TO TYPE 
If the got
 your attention 
grve yourself a break. 
Let me 
do
 it for youl 
Free pick up and delwery. 





Julie:  991343354. 
COMPUTERIZED TERM PAPERS 
& reports. $2.50/page double 
spaced. Jan -2597821 
WORD PROCESSOR 
Retired secretary. Let me do the 
typing,!! Resumes, terrn papers, 
theses, etc. Grad & Lndergrad. 
IBM Comp/Laser printer. 
Available days 










 at 2669448 for full 
service word processing:
 edit for 
vocabulary, grammar. sentence 
structure. punctuation; format 
(APA, Turablan, MLA); 
table/graPti
 
preparation; custom post -script 
laser printing. (Also edit disks) 
Resume/cover letter preparation. 
IntematIonal
 Students Welcome! 
Willow Glen area. 
7:30am-8:30pm.  
CALL UNDA TODAY 
kr experienced, professional word 
processing. Theses, term papers, 
warp projects. 
etc. All formats 
ncbding  APA. Laser printer. 
Transasson and Fax 
services  
available. Almaden/Firanhant area. 




TYPING, WORD PROCESSING, 
reports, resumes, etc. 7309422 
day or evenirg. 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science and English 
papers / the 
ses our specialty. 
Laser  printing. 
Free spell check and storage. 





 other services available. 
Masterson's Word Processing.
 
Call Paul or virginia 408-2510449.
 
DAILY CLASSIFIED-ADVERTISING THAT 
WORKS!  
Print your ad here. Line is 30 spaces, including 










Ad Rates: 3 -line minimum 
One Two Three 
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Jose State University, 
San Jose, CA., 95192-0149 
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1990  is one year SJSU 
anthro-
pology major Lynne





She married Jason Savage in 
April and earned 
an associate of 
arts degree in June. What started 
as a year 
of new beginnings, near-
ly ended in July.
 
Savage and her husband barely 
survived a head-on automobile 
collision when the driver of a 
Continental Mark IV crossed into 




Boulder  Creek Fire Department
 
had to use 
the  Jaws of Life to 
free 
the couple before
 they were 
air-
lifted













loss due to the 









wasn't  deterred 
when her 
doctor  said she
 should 
never practice again. 
"To me it's
 a livelihood;





KAftEN  SCHMIDT  




 performs a 
kata with a 
pair
 of sais in  the 
the weapons














Professor  Zussman's Magic, 
Sci-
ence and Religion course last 
semester, 
Savage  returned to 




She decided to focus her atten-
tion on competing 
in kata, a 
series of 
martial  arts moves, for a 
class  project 
designed
 to allow 
students







mination and focus 
in her Prac-
tice of 
kenpo,"  Zussman said. A 
"Practice" is an activity that has 
tremendous 
meaning





  takes the 
hit
 as a gift and moves on from 
there," Zussman said. 
Kenpo, along with the personal 
growth, awards
 the diligent stu-




 of which were 
acquired within the 
last two years. 
"The trophies are nice, but it's 
the journey
 that counts," Savage 
said as she glanced 
toward the 
awards 
occupying  a large portion 
ot ner living room. 
For 















walls  of her 


























Several  of 
her cre-




























































unless  your 
score reaches half
 a billion. 
Lyman
 Sheats Jr., 
26, of 
Hampton,  Va. 







570,690,040  points  
enough to 
take the




"My first games were
 lousy 
because 
I was worried about 
what everybody 
else was doing," 
said the
 champ, who played 
on a 
"I )r. Who" 
machine.  
"Then I blanked out 
every-
body  and played
 the game 
against the machine, on 
my 
own:.




 at the 
scores."  
Some


















annual  event 
is held 
under  the auspices








grouped  into 
three categories
 
based on skill. 
The division
 B winner 
was 
A.J. Fried,








$1,000  division 
C prize 
went to Kevin 







a $500 gift 






 a lot 
flashier


























a day at home. 
He 
even 













































 (AP)  
Breast  can-
cer is 100 times as 
common now 
as it was in 
the  Stone Age, a find-
ing 
that suggests ways 
to
 dramat-
ically reduce the 









suggest  that babies 
who sleep with their mothers 







presented at the 
annual 
meeting  of the 
American  





 of the 




central  tenet is 
that
 
human society has 
changed
 dras-
tically since the Stone









persisted  for millions 
of 
years,
 and they are now 
out of 
sync
 with their 
environment  in 
ways that lead




the standpoint of 
our 
biology and chemistry,
 we're still 
Stone- 
Agers,"
 said one 
author  of 
the breast cancer 
study,  Dr. S. 













those  for 




































































































earlier,  have 
more chil-
dren, 







those  lower 
breast  can-
cer
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What would you 
gaped  lo pay for a 













Fest Preparatt ion 
We wrote the book on lest 
preparation,  
00
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KAREN SCHMIDT  
SPART Art PAILY 
Savage talks to one of her competitors as she League's championship on Feb. 
7 at Santa Teresa 
waits to perform her kata in the California Karate High School. 
Karate League's Golden State 
Karate Championship
 Feb. 7 at 
Santa Teresa High School, 
She took 
second  place in both 
the "open" and "weapons" kata 
events.  
In 




 edition of Karate
 
World magazine for




Competitor of the Year
 award for 
her overall 
performance





Meyer,  Savage's karate
 




no signs of 













 and her 
husband  refer 
to kenpo 




 one of Savage's
 
competitions 
and took up the 
"lifestyle"
 himself two years ago. 
Savage's husband said since the 
accident she has become more 
open. "She talks about every-
thing,"  he said. 
Savage is majoring in cultural 



































 full time, 
works  part time 
and 
spends  two to 
four  hours a 
week at 
Karate
 Ways, a martial
 
arts





Major  met Savage 
at Karate Ways 







a lot of 
obstacles
 (since 
the accident)," Major said. "Her 
progress is a real inspiration." 
Savage has taken up teaching 
kata to children at the studio. 
Meyer said, "Lynne is an excellent 
role model for the children." 
For the first time,
 Savage was 
able  to see the result of 
her teach-
ing when
 two of her 
students
 
competed Feb. 7. 
rc"It's really 







is very open 
and  warm 
with the 
children   she's 
really  a 
wonderful  teacher,"
 said Bob 
Smith,
 the father 





believes  in karma
those 











can  ever be 
as
































With  Visa* 
you'll  be 
accepted  at 
more than
 10 million
 
places, 
nearly  three
 times 
more  
than
 American
 Express.
 
And 
that's  
not
 a 
misprint.
 
Visa. 
It's  
Everywhere
 You 
Want To 
Be: 
is
 . 
V. 
USA Iry 
INWE
 
